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RECENT GRITICISM 
Ahornallee 26 oder Epitaph für Bobrowski. Hrsg. 
v. C. R o s t i n . B e r l i n : Union, 1977. 
Texte von z a h l r e i c h e n Künstlern der DDR und des 
Auslands zeugen von der Wirkung der Persön-
l i c h k e i t und des Werkes Bobrowskis. 
A r c h a n g e l s k i , L.M. Die Persönlichkeit - e t h i s c h e 
Aspekte i h r e r Entwicklung. Hrsg. im Auftrage des 
Wis s e n s c h a f t l i c h e n Rates der ph i l o s o p h i s c h e n 
Forschung der DDR von W. Eichhorn,E. Hahn, H. 
Reinhold,F. Rupprecht. Aus dem Russischen. 
B e r l i n : D i e t z , 1977. 
Der Autor verbindet i n der Analyse p h i l o s o p h -
i s c h - t h e o r e t i s c h e , psychologische, pädogogische 
und ethische Aspekte der Entwicklung des 
s o z i a l i s t i s c h e n Menschen,und e n t w i c k e l t P r i n -
z i p i e n für eine e t h i s c h e Typologie der Persön-
l i c h k e i t . 
Arnold Zwsig 1887-1968. Werk und Leben i n 
Dokumenten und B i l d e r n . M i t unveröffentlichten 
Manuskripten und B r i e f e n aus dem Machlaß. Hrsg. 
v. G. Wenzel, Akademie der Künste der DDR. 
B e r l i n : Aufbau, 1977. 
M i t diesem Band, der anläßlich des 90. Geburts-
tages von Zweig e r s c h e i n t , werden unbekannte 
und b i s h e r ungedruckte M a t e r i a l i e n aus dem 
Arnold-Zweig-Archiv zugänglich gemacht. Die 
ausgewählten M a t e r i a l i e n werden ergänzt durch 
i n f o r m a t i v e Kommentare. 
Beiträge zur Kin d e r - und J u g e n d l i t e r a t u r . Folge 
4ß. Hrsg. im Auftrage des Kuratoriums Öozia-
l i s t i s c h e r K i n d e r l i t e r a t u r i n der DDR. Hrsg. v. 
G. Holtz-Baumert. B e r l i n : Der Kinderbuchvlg., 
1977. 
A r b e i t e n zu verschiedenen Bereichen der Kinder-
und J u g e n d l i t e r a t u r . D r e i A r t i k e l s i n d dem 
Problem neuer Autoren und i h r e r Entwicklung 
gewidmet. P r o f . Dreher untersucht den wi c h t i g e n 
B e g r i f f der Naivität. Dr. Völkel und Eberhard 
Binder s t e l l e n I l l u s t r a t o r e n v o r , Fred Rodrian 
und Rulo Melchert befassen s i c h mit Autoren. 
Günter Cwojdrak a n a l y s i e r t " A l i c e im S p i e g e l -
l a n d " . Im R e & e n s i o n s t e i l werden von Gerhard 
Mewes sieben Bilderbücher behandelt. 
B i b l i o g r a p h i e des öffentlichen Sprachgebrauchs 
i n der Bundesrepublik Deutschland und i n der 
DDR. Zusammengestellt und kommentiert von e i n e r 
Arbeitsgruppe unter der Le i t u n g von Manfred 
W. Hellmann. Sprache der Gegenwart, 16. 
Düsseldorf: Pädagogischer V l g . Schwann, 1976. 
Blumensath, Heinz, und Uebach, Inge. Einführung 
i n d i e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e der DDR: E i n Unter-
r i c h t s m o d e l l . S t u t t g a r t : M e t z l e r und Poeschel, 
1975. 
Das Buch e n t w i c k e l t e i n U n t e r r i c h t s m o d e l l für 
die Oberstufe eines deutschen Gymnasiums. 
Döhring, ^ o l f , und Meier, Helmut. Die Geschichte 
und d i e Gegenwart. Hrsg. v. der Akademie für 
Ge s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n beim ZK der SED. 
B e r l i n : D i e t z , 1977. 
Was macht d i e Beschäftigung mit der Geschichte 
e i g e n t l i c h so i n t e r e s s a n t , warum befassen s i c h 
d i e j e n i g e n , d i e Gegenwart und Zukunft g e s t a l t e n , 
mit der Vergangenheit? 
Erwin S t r i t t m a t t e r . ( S c h r i f t s t e l l e r der Gegea-
wart.) B e r l i n : Volk und Wissen, 1977. 
In einem e i n l e i t e n d e n Essay wird der künstler-
ische Werdegang dieses Repräsentanten der DDR-
L i t e r a t u r vorgeführt. In weiteren Beiträgen 
wird i n der I n t e r p r e t a t i o n der ei n z e l n e n Werke 
sowohl d i e S t e l l u n g S t r i t t m a t t e r s innerhalb der 
L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g der DDR a l s auch d i e 
Eigenart s e i n e r künstlerischen Gestaltungsweise 
herausgearbeitet. 
Erworbene T r a d i t i o n . S t u d i e n zu Werken der 
s o z i a l i s t i s c h e n deutschen L i t e r a t u r . Hrsg. v. 
G. Härtung,Th. Höhle und H.-G. Werner. B e r l i n : 
Aufbau, 1977. 
Die während der l e t z t e n Jahre angestrengten 
Bemühungen, eine Theorie der l i t e r a r i s c h e n 
Erbeaneignung zu e r a r b e i t e n , werden i n diesem 
Buch durch Untersuchungen am konkreten Gegen-
stand ergänzt. M i t a r b e i t e r des Wissenschafts-
bereiches Deutsche L i t e r a t u r der M a r t i n -
Luther-Universität Halle-Wittenberg a n a l y s i e -
ren d i e Traditionsbezüge i n der s o z i a l i s t i s c h e n 
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Punktion und Wirkung. S o z i o l o g i s c h e Untersuchung-
en zur L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t . Hrsg. v. D. Sommer, 
D. Löffler und Walter. B e r l i n : Aufbau, 1977. 
Der Band enthält d i e t h e o r e t i s c h e Aufarbeitung 
mehrerer kunst- und l i t e r a t u r s o z i o l o g i s c h e r 
Untersuchungen. Der Themenkreis umfaßt neben 
einführenden Betrachtungen zur g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Funktion der Künste Darlegungen zur 
Wechselbeziehung zwischen ästhetischen und 
s o z i a l e n Determinanten der Kunstwirkung zu dem 
Verhältnis von i n d i v i d u e l l e n und g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Wirkungsfaktoren, der Bedeutung ästhe-
t i s c h e r Bedürfnisse und Int e r e s s e n sowie zur 
R o l l e der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kunstkommunikation. 
Grundlagen der m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n 
S o z i o l o g i e . Lehrbuch. Von einem A u t o r e n k o l l e k t i v 
unter L e i t u n g von G. *ßmann und R. S t o l l b e r g . 
B e r l i n : D i e t z , 1977. 
^ i n K o l l e k t i v namhafter S o z i o l o g e n der DDR l e g t 
mit diesem Hochschullehrbuch e r s t m a l i g eine 
systematische D a r s t e l l u n g der Theorie der 
m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n S o z i o l o g i e vor. E i n 
Abriß der Geschichte der S o z i o l o g i e und der 
K r i t i k der bürgerlichen S o z i o l o g i e beschließt 
den Band. 
Das L i c h t unseres Glückes. Poesie und W e l t s i c h t . 
Hrsg. v. M. Reso mit e i n e r Nachbemerkung von 
A. Auer. (Sonderband der Essay-Reihe.) H a l l e : 
M i t t e l d e u t s c h e r , 1977. 
d i e s e r Band wird aus Anlaß der 60. Wiederkehr 
der O k t o b e r r e v o l u t i o n p u b l i z i e r t . A r b e i t e n von 
S c h r i f t s t e l l e r n , K r i t i k e r n und L i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t l e r n der UdSSR,der CSSR,der VR P o l e n und 
der DDR untersuchen Fragen der L i t e r a t u r e n t -
wicklung und der verschiedenen Gattungen, 
setzen s i c h mit ästhetischen Problemen aus-
einander, s t e l l e n V e r g l e i c h e an und s p e z i f i s c h e 
Entwicklungstendenzen der L i t e r a t u r i h r e s 
j e w e i l i g e n Landes dar. 
N e r i i c h , M i c h a e l . K r i t i k der Abenteuer-Ideologie. 
B e i t r a g zur Erforschung der bürgerlichen Be-
wußtseinsbildung 1100 b i s 1750, Bd.1 und 2. 
B e r l i n : Akademie-Vlg.,1977. 
N e r i i c h versucht, d i e Grundlagen für eine K r i t i k 
der Abenteuer-Ideologie zu sch a f f e n , indem er 
i h r e Ursprünge aufdeckt, um so den bürgerlichen 
Abenteuer-Mythos zu demonstrieren und g l e i c h -
z e i t i g P e r s p e k t i v e n für eine m a r x i s t i s c h e 
Abenteuer-Erbe-^iskussion zu entwickeln. 
Die P h i l o s o p h i e des jungen S c h e l l i n g . Beiträge 
zur S c h e l l i n g - R e z e p t i o n i n der DDR. Hrsx. v. 
E. Lange. Weimar: Böhlaus Nachf., 1977. 
Untersuchungen zur P h i l o s o p h i e des jungen 
^ c h e l l i n g , d i e aus e i n e r w i s s e n s a h a f t l i c h e n 
Konferenz der Friedrich-Schiller-Universität 
zum 200. Geburtstag S c h e l l i n g s 1975 hervorge-
gangen s i n d . M i t d i e s e r P u b l i k a t i o n wird eine 
Reihe zur k l a s s i s c h e n deutschen P h i l o s o p h i e 
eröffnet, d i e unter dem - ^ i t e l "Collegium 
philosophicum Jenense" erscheinen w i r d . 
REVIEWS 
Die merkwürdige Verwandlung der Jenny K.: 
Hörspiele. E d i t e d by "Das S t a a t l i c h e Komitee 
für Rundfunk. B e r l i n : Henschelverlag, 1976. 
264 pages. 6,- Mark. 
This anthology of seven r a d i o p l a y s , f i v e from 
the GDR and one each from F i n l a n d and Poland, 
i s the f i r s t p u b l i c a t i o n i n a new s e r i e s 
c a l l e d D i a l o g which hopes to o f f e r annually 
s i m i l a r c o l l e c t i o n s of new r a d i o p l a y s t h a t 
have something to say to readers as w e l l as to 
the l i s t e n e r s f o r whom they are o r i g i n a l l y 
intended. I t f o l l o w s the s e r i e s Hörspiele, 
which documented i n twelve volumes the d e v e l -
opment of r a d i o plays i n the GDR from i960 to 
1972. With one exception, the 1972 p l a y , 
" P r i v a t e G a l e r i e " by K a r l Hermann Roehricht 
and Günther Rücker, the plays date from 
1973 and 1974. 
The f i v e r a d i o plays by GDR authors d e a l w i t h 
a range of problems attendant upon l i f e i n 
the GDR from brigade work norms ("Schornstein-
bauer" by Helmut R i c h t e r ) to the d i f f i c u l t y 
of g e t t i n g minor r e p a i r s on a c o f f e e m i l l 
("Ein a l t e s Modell" by Joachim Nowotny) and 
the problems of a " r e v o l u t i o n a r y " l o n e r i n a 
t y p i c a l i n d u s t r y ("Die Spur des H e l f r i e d 
Pappelmann" by Wolfgang Müller). But i n a l l 
of them the human problems are c e n t r a l to the 
st o r y — the f e a r s of the smokestack b u i l d e r s 
who work hundreds of f e e t above the ground, 
the adjustment to s o c i a l change of an o l d man 
who l e a r n s t h a t i n today's world appliances 
are thrown away, not r e p a i r e d , and the d e l -
i c a t e r e l a t i o n s h i p of the " r e v o l u t i o n a r y " t o 
h i s co-workers^ depending on whether they were 
helped or f e l t threatened by him. 
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